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本日の内容
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 １．筑波大学附属図書館の体制（組織）
 ２．動画による広報活動
 ３．これまでの活動
（１）案内ビデオ
（２）“週５図書館生活どうですか？”
（３）特別展講演会の動画配信
 ４．広報体制の見直し
 ５．チュートリアルビデオの制作（平成27年度）
 ６．プロモーションビデオの制作（平成28年度）
 ７．まとめ
１．筑波大学附属図書館の体制（組織）
中央図書館
医学図書館
大塚図書館
図書館情報学
図書館
体育・芸術図
書館
管理部門＋
サービス部門
サービス部門 サービス部門
サービス部門 サービス部門
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２．動画による広報活動
1981～
案内ビデオ
2008～
週5図書館
生活公開
2009～
特別展
講演会
公開
2015
チュートリア
ルビデオ制作
2016
PV制作
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３．これまでの活動
(1) 案内ビデオ
1981年～ オリエンテーション用ビデオ
1988年～ 見学者用図書館案内ビデオ
1992年～ 図書館案内ビデオ（一本化）
2003年～ 〃 第7版
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３．これまでの活動
(2) “週５図書館生活、どうですか？”
プロモーションサイト構築 2008～
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/w5lib/
学生志向
必要情報＆新しい利用方法の提案
平成21年度国立大学図書館協会賞受賞
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３．これまでの活動
(3) 特別展講演会の動画配信
特別展講演会の動画をWebで提供 2009～
チャンネル名： UnivTsukubaLibrary-exhibition
YouTube
ギャラリートークや展示資料解説も
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４．広報体制の見直し
Twitter/
Facebook
• Twitter/
Facebookの活用
• 運用体制確立
広報ビデオ制作
• 週5図書館生活
更新に向けて企
画立案
• 制作
Webページ
企画・作成
• 広報サイトの検
討
• 英語ページ作成
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４．広報体制の見直し
～広報ビデオ制作チーム～
H26年度 検討・方向性確定
H27年度 チュートリアルビデオ制作
H28年度 プロモーションビデオ制作
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５．チュートリアルビデオの制作（H27年度）
反転授業「知の探検法」で使用した動画制
作のノウハウを活用
制作する項目を厳選
15項目を４グループ、各3人で分担
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５．チュートリアルビデオの制作（H27年度）
画面の動きを録画、音声は後から合成
使用する用語、基本となるデザインを統一
YouTubeからの提供
チャンネル名：UnivTsukubaLibrary-tutorial
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５．チュートリアルビデオの制作（H27年度）
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６．プロモーションビデオの制作（H28年度）
イメージと魅力を簡潔に伝え、来館利用を促進
学生目線
予算はないけど、いいものを!!
芸術系の先生の協力の元
学生に制作を依頼15
６．プロモーションビデオの制作（H28年度）
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６．プロモーションビデオの制作（H28年度）
商業音楽の使用
コマーシャル？
JASRAC（著作権料）だけでない？！
原盤権
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６．プロモーションビデオの制作（H28年度）
７．まとめ
チュートリアルビデオ
 2016年3月中旬～2016年11月末まで（約9ヶ月弱）
視聴回数 2,355回
再生時間 2,520分
平均視聴時間 1.07分
モバイルやタブレット版での再生も442回（再生時間417分）
多い？少ない？？
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７．まとめ
プロモーションビデオ
経費がかかる
コンセプト？
効果？
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おまけ
https://www.facebook.com/tsukubauniv.lib/videos/487728788069398/
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ご清聴ありがとうございました。
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